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La notice explicative de la carte pédologique
Régina Sud-~st au 1/50.000e présente d'abord les éléments
du contexte écologique (clinat - géologie - végétation)
et humain •
Les différentes faoilles de sols sont ensuite
décrites par le biais d'un profil représentatif accompagné
des principaux résultats dlfu~alyse.
~nf~,en conclusion,deD considérations pratiques
d'utilisation sont exposées fais&~t ressortir les types
de sols les mieux adaptés à une éventuelle mise en valeur
et les di1ficult~s d'icplantation des cultures industrielles
en milieu équatorial sont soulignées.
Comme pour les sols de la feuille Rég~a Sud-Ouest
les plus gros obstacles à tout développement dans l'imcédiat





La cartographie pédologique du quart sud-est de la
feuille Régina fait partie du prograrnr~e ORSTOM d'inventaire
des sols de la Guyane au 1/50.000e.
Les travaux sur le terrain ont consisté en une exten-
sion des prospections ei'f'ectuées au Hord par A. laSSEr et à
~.Ouest par 14. DEL.HUMEAU : Deux cacpagnes conjo:lntes de pro&--
peotion ont été:raites en lTovenbre 613 sur l.a Rivière Couroua!.e
avec IJ'œs. MISSEl' - BLA.NCAIrEAlr1C - LANCE, et en r1lars 1969 sur
.18 Matarony avec 1'flrs. MISSEl' et ROSTAN •
...1 Le Hatarony et l.a Courouale sont les seules voies'de
pénétration naturel.l.es de cette région.
Lo l.ayonnage s'eot appuyé sur la oa~te géologique
Régina au 1/100.000e ainsi que sur la couverture photo IGIJ.
Cela nous a permis de gagner beaucoup de temps en




La zone concernée est l~itée par les 52° et 52°15
de longitude Ouest et par les 4° et 4°15 de latitude Nord.
..
S'étendant pour les trois quarts de sa superficie
sur les ~ormations cristallll~es du socle, son relief est une
suite monôtone de petites collules qui n'est rompue que par
les massifs des formations Paramaca qui culoinent à trois cento
t1ètres au lIord-Est et au Hord-Ouest de la feuille (Mt Baugé) •
Le drainage de llensecble est assuré par deux affluents
it1pOrtants de l'Approuague, le NatarollY à l'Ouest et la COUWl
rouaie à l'~st qui traversent la feuille parallèlement du Sud
au Hord.
2.2 .. Clirilatologie
Une zone de basses pressions relatives, appelée Zone
Intertropicale de Convergence (ZIC) joue un raIe déterminant
dans les canifestations du climat guyanais (FOUGEROUZE 1962).
Les saisons sont fonction de sa position par rapport
au pays.
La ZIC suit les déplacements du soleil avec un retard
de deux mois environ passant au-dessus de la Guyane vers le
Sud en Décembre - Janvier et reoontant vers le Hord en Hai .-
Juin, oe qui correspond aUJt deux caxima de pluviométrie.
Le pays reste sous l'L~luence de la ZIC lors de sa
migration vers le Sud d.loù l'incertitude et le faible dévelop.
pement de la petite saison sèche dite "petit été de Mars ll
bien que le ralentissement des pluies soit oonstaté aussi bien
en Janvier qu'en Février ou o@ce en Avril ~ Par contre, la




Deux postes météorologiques encadrent la ZORe car-
tographiée.
- Régine. au Hord
- Saint-Georges à llEst.
Voici les moyennes pour la période 1956 - 1965 ..
ation J F M A 14 J ;r A S 0 N D ~ot~l
~-'ina 473 373. '62 438 550 397 246 128 79 91 158 340 3.635
-




Ces résultats sont certainement inférieurs à la réali-
té pour la najeure partie de la feuille où les nassifs ParauaC2
preoières hauteurs rencontrées par les nasses d1air océani-
ques. forcent barrière et sont à 110rigL~e de p1uies très
fréquentes.
Cette région est do~c particulièrenent arrosée et
i1 n1y a pas de oois écologiquenent sec - (AUBREVILLE 1961).
22.2 - Températures
Les températures sont élevées et très constantes au








St.Georgef 25,1 125.1 25,3 25.5 25.6 25,5 25,6 26,1 26,4 26,5 26,0 25,5 25,7
Régina 25,7 25,8 25,9 26.1 26,3 26,2 26,3 26,7 27,0 27,2 26,8 26,4 26,4
Hoyenne des oinima quotidiens
"Station J pt M A M J J A S
°
N D An
St.George 21,5 21.4 21;5 21,7 22.1 21;5 20,8 20,8 20,5 20,6 20,8 21,5 21,2
"
- .
Régina 21,7 21.8 21;7 21,9: ~2,? 22,:2 21.3. 20,9 20,8 20,9 21,0 21,8 21,51 ,
,
Moyenne des maxima quotidiens
fStation J F M A M J J A S ° N D AnSt.George 28,7 28,7 29,2 29,4 29,1 29.5 30,4 31,4 32,2 32,3 31,3 29,6 30,1
Régine 29,7 29,7 ~t3 30,4 30,3 30,6 31,4 32,5 33,2 33,6 32,7 30,9 31,2
Ces températures staccocpagnent d1une forte humidité
re1ative dépassant 90 %la nuit et 60 %1e jour.
•...
4
L1insolation est quandnêoe ioportante permettant un
développeoent végétal satis~aisant pour toutes les cultures
tropicales y coopris la palcier.
Jurée censuelle Doyenne d'insolation 1961 - 1965
Station ~ .J F Jl'i A .I-i J A S·c 0 N· 'D An
.. -
St. Georges. ,P3 110 126 156 116 145 216 242 243 252 3,99" .. 143 2051., ." ",..
Il est probable que dans l'intérieur du pays la durée
de l'insolation soit supérieure.
- Toute la région répond aux dé~L~itions du bio-
climat acazonien, sous clioat guyanais équatorial hucide
données par AUBREVILLE.
Très forte pluvionétrie, très grande hunidité.
Saturation vraie ooyenne annueile 85 %
cf
Insolation cayenne ~~uelle de 2.000 h. entrat-
nant une forte évaporation.
Aucune saison écologiqueBent sèche.
Une teopérature ooyelû~e ar~uelle
Hous sommes da.""ls le doca.ine de la for~t seopervirente ;
deux types de for3ts seulecent sont actuelleoent distL""lgués par
les botanistes.
23.1 - La for@t des tèrres hautes
1
C'est la for~t norcale de la Guyane au sens physio-
nooiquelfutaie de grands arbres oli..loinant à 40 cètres pour
les plus grandes espèces, riche en lianes ligneuses et en
épiphytes (Broceliàceae Orchidacëae Araceae etc.)'
1
Les principales ospècesarborées relèvent des faoil-
les botaniques suivantes: LeggCinoséaé Lauraceae .Lecythi-




De très nodbreuses espèces de pa10iers écaillent en
outre la ~or0t constituant parfois lleosentiel du sous-bois en
particulier sur les foroations Paraoaca - Les espèces les plus
répandues sont :
le Counana A.strocaryuo paraoaca
le r1ourou-Hourou Astrocaryug sciophilup
le Macoupi Attelea spectabilis
le I-1.a.ripa Attelea regia
le Patawa oenocarpus olig6ëai:pa
23.2- La for@t de zones basses r plus ou coins oarécageuse riche
en I1iéosoideae:Inqa Spa (pois suc~és) ~ans toutes 1es zones
d1inondation. Les Pinots C Euterpe oleracea occupent les bas-.
fonds en peuplements purs - assez rarenent - ou en association
avéc de g1~~~ds arbres (Virolasur±naoensis - SYpphonia globuli-
~ - Pterocarpus otficinalis et Carapa guxanensis.
Un autre palmier: Iriarteaexorrhiza (Aouara non père)
remplace souvent les pinots lorsque le drainage slaméliore.
Ce type de végétation occupe le bas du cours des ri-
vières 11atarony et surtout Couroua:te.
Les petits flats sont souvent intensément occupés par
des palnîers à larges feuilles eoployées pour la confection des
toitures, d10ù l~~raréfaction aux abords des régions habitées:
le Tou1ouri (I~iëarla saccifera) et le Ouaie (Geonoca"Sp.)
Geule une faible surface est occupée par des dép8ts qua-
ternaires le long des rivières Hatarony et Couroua!l.e, le reste de
la feuille est dJâge précambrien.
24.1 - DéRats marins et .f'lu.v;o~mar:L..::),s qùate,~;;'naires
. On distingue assez bien les dép8ts correspondants à la
série de Denerara (Q J) phase Mara d1âge Holocène constitués
d1argiles déposées en t:Lilieu sauoa.tre et de ce fait souvent
ol~gés en pyrites.
On rencontre ces dép6ts le long de la Couroua!l.e jusqu'à
1111et Gros Philippe et le long de son affluent la crique Cipa-
nana.
Les dép8ts Ql - 2 ~luvio-aarL~s d'âge Lelydorpe &O~
difficiles à distinguer des dép8ts fluviatiles plus réoents.
Une granulooétrie plus hétérogène et ~~ niveau de terrasse plus
élevé sont en général les seuls critères possibles de dif.f'éren-
o~ation.
"6
La Série de 30nidoro
C1eGt la série la plus récente. J:lle est
assez peu représentée fornant deux petits nass~s
au nord de la feuille.
- ~lle est très difficile à distinguer de
la série de Paraoaca dont la pétrographie est com-
parable ; sa cartographie est d1ailleurs sujette
à caution ~ar endroits.
Constituée do schistes et de phyllites la
série de Bonidoro engendre souvent des zones caré-
cageuses.
La ri érie de Parat.1aca
Elle est constituée de roches sédicentaires
pyroclastiques : schistes argileux à Chlorite ou
aophibole et de laves ~~désitiques ou rhyolitiques
ainsi que de filons de dolériteG.
Des cuirasses latéritiques plus ou coins
décantelées coiffent tous les somcets. Le relief
est vigoureux : Mont Bangé : 275 c. environ.
La Série "de ilIle de Cayënne
C'est la plus a~cienne série oétaoorphique
connue en Guyane ; elle coqprend essentiellenent
des quartzites à biotite et amphibole et quelques
venues volc~~iques rhyolitiques.
L1ensemble cétanorphisé à plusieurs repri-
ses par les granites guyanais et caralbes est tr~
versé par des venues éruptives basiques transfor-
mées en ortho-aophibolites.
Elie ne se rencontre que sous foroe de quel
ques pointenents difficileoent discernables le long
du oours aval du î.fu.tarony.
24.J - RoqheséruEtives et crista~ilnes
Gra.n:Ltes"tri!Ya.nàis
Ils occupent une assez vaste zone au nord
entre le Matarony et la Courouaie. La roohe a un
grain grossier souvent ~rienté tout le cassif est
fortement feldspathisé et donne un relief très cou
au drainage difficile.
Granites èaralbes gneiss6~6i~nàtitiques
Postérieur à la phase guyanaise, il présent
un grain fin et un litage de la roche souligné par
de la biotite.
Il force un massif' pénéplanisé qui occupe
7les trois quarts de la ~eui11e. Son altitude coyenne
est de 100 à 110 mètres, les dénive1lés entre flats
et socoets de co11L,es atteignent rarement 75 oètreo
(généraleoent une cinquantaine de mètres).
Granites caraibes
F
Ils OJil,t le caractère de granites intrusif's
foreant un petit casaif isolé aux pentes raides portant
ici aussi, coone c'est le cas sur la feuille Rég~a
Sud-Ouest, des savanes roches.
Le grain de la roche non orientée est beaucoup
plus grossier, ce qui narque les sols qui en dérivent.
Dolérites
~lles forcent des filons peu épais nord-sud.
Leur ~aible puissance réduit à peu de chose leur inci-
dende sur la pédogénèse.
2.5 - GéooorPh.oÏogi.e et Réseau I~~6EaJ?5i9ue
Le socle antécaobrien a subi au cours des âges des
gauchisseoents et des failles qui ont contrarié les phéno-
cènes dtéroaion.
Une pénép1anisatioZl générale s'est cependant inpo-
sée sur les granites et nigrJatites alors que les foroationD
schisteuses de Paraoaca, redressées en oassifs Dontagneux
et re1ativeoent protégées par des cuirasses latéritiques,
présentent un relief aigu avec des soonets cu1ninfu~t à 250
à 300 c. Le niveau général de la pénéplaine granitique
étant de 100 à 110 o.
Toutes les rivières sont coupées de rapides corres-
pondant à des barres rocheuses souvent intrusives : do1éri-
tes, gabbros anphibo1ites. ~errière on trouve des biefs
ca1nes bordés de f1ats alluviaux plus ou ooù~s oarécageux.
2.6 - Action de' 1 1HOI.1Ce
A la fin du 19~ et au début du 20~ siècle, la régie
fut parcourue en tout sens par les orpailleurs.
Plusieurs villages d'exploitation aurifère s'étaie~,
ainsi i.np1a..J.tés le long du l:atarony et de la Couroua!.e.
Ils ont tous disparu - Seules des taohes de végé-
tation secondaire ou quelques touffes de bambou en oarquent
encore 1 J eqplacement.
La population de RégL~a ne reoonte ces deux riviè-
res quloooasio!ll~e1lenentpour chasser et pOcher.
83 - LES SOLS
3.1 - CLASSIFICATION
,
La classification adoptée est celle de Messieurs
G. AUBERT et P. SEGALEN oodifiée en 1966 et utilisée par
llensemble de la section pédologie de 1IORSTOM.






d l après le caractère général d1évolution.
d1après le facteur écologique qui condi-
tionne llévolution.
d'après une particularité de processus
évolutif.
d'après une phase de llévolution du groupe.
d1après les caractères pétrographiques.
LEGEiJD.ill
Savanes roches sur granites Cara!bes III'
32.2 Ciàsse des' sois ninéraux bFBts
Sous-classe dés sols Dinéra\L~ bruts d'origine non
clioatique
Groupe des sols bruts d1érosion ou squeletti-
ques
322.1 - Sous-groupe des lithosols sur granite caraibe
Sous-groupe des régosols sur cuirasse déDantelée
32.3 Classedes·soJ..s peu évolués
J2J.l - Groupe des sols peu évolués d'apport

















Classe des sols ferral1~tiques




Fanille sur Quartzites ëe la o~rie de l'Ile
de Guyenne
Fa!:dlJ.e sur gra."'lite guY&"'lais
FacilJ.e our gi5TIatites caraibes
Sous-groupe ~uibleDe~t rajeuni
FanilJ.e our foroation ?ara~aca
Groupe renan.ié
Gous-groupe codaI
Fao:l.lle sur formation Para!:laca
Faoille sur schistes 30~idoro
Fa~12e our quartzites de la série de l'Ile
de Cayenne
Famille sur gra.."'lite guy~.:::la.is
Faoille sur migmatites caraibcs
Sous"groupe hydrouorphe
Fanille sur schistes ~o~iàoro
Fanille sur gra..."1.ite guyan.ais
Faoille sur terrasses ~luviatiles anoiennes
Soue-groupe faibJ.ene:lt rajeuni
Fa~lle sur schistes Bo~idoro
Famille our granite guyanais
Fanille sur cigwatites caraibes
"Group0 rajeuni ou pénévolué
SOus-groupe avec érosion et remanieoent
Far.rl12G sur :foraatio:'ls Paraoaca
Classe des ,sols IIydromorphes
Sous-olasse des sols hydro.t:tOrphes t:li:!.1.~ra1.Ul:
ou peu huoifèreo
Groupo des sols hydrouorphes peu hœ~i~Gres
à gley
Sous-groupe à gley de surface ou d1euseoble
Groupe des sols peu l:.ur:rli'ères à pscudogley














J • 2 - l.DITOGRAPHIE
Roopes nues de savanes roohes sur gr~~;te oaraïbe
- Unité cartographique 1
~eux petites savanes roohes se sont individualisées
sur le uassir intrusir de granite oarnIbe qui perce les gra-
nites guyanais à 4 kiJ.onètres à l l Est du liatarony, 'lU'], peu en
aDont du saut 1·1agasin.
311es occupent le rlano de detL~ petits cornes et .
leura diDensions n'excèdent pas deux cents cètres sur trois
cents.
~lles sont une preuve de plus de la susceptibilité
à l'érosion des gr&~ites car~~bes puisque c'est la seule
roche-cère qui au nord du 4a parallèle soit sujette à
ce phéuonène.
La roche à ~eine altérée (reldspath plus ou ooL~s
rissurés et blanohis) est couverte de petites algues et de
lichens qui lui donnent une teinte générale noir-violacé.
Quelques creux so~t env~~is.dlune végétation zéro-
phytique qui vit en cycle rercé sur de raibles accuculations
de oatière organique reposant directecent sur la roche.
Classe gas solsoinéraux brûts
- ,
Sous-classe des sols cinéraux bruts d10rigine
non clinatique.
Sous-groupe des lithosols sur granite caraibe
- Unité cartograpl~que 2
~~ase antérieure ou postérieure atL~ savanes-roohes
selon que I t on considère ces dernières coone le résultat
rinal d1un processus érosir ou au contraire le point de
départ de toute pédogénèse ; nous soooes en tout cas en pré-
sence dl~~ sol squelettique (A)C oons~iùué d1une arène gra-
nitique légèrenent enrichie en eatière organique en surrace.
La roche ~on altérée se rencontre régulièreoent à OOll~S de
50 cn.
La végétation est rabougrie, xérophytique, riohe en
Bronéliacés épineuses qui rendent la pénétration difrioilê.
Ces sols ocoupent les races nord des deux petits
cornes qui portent les savanes-roches.
322.2
.11
Sous-groupe des régosols sur cuirasses déoantelées
- Unité cartographique J-
Les deux oassifs de foroations Paraoaca (à oajorité
de laves à llouest et de schistes à llest) sont égalecent cou-
ronnés de cuirasses Dassives de 4 nètres dtépaisseur plus ou
ooins déoantelées e~ élénents allant de blocs de plusieurs
cètres cubes à des glaciz de gravillons et blocs de la taille
du poing.
Sur des surfaces non négligeables elles ont encore ~:
caractère de continuité suffisant pour que l'érosion aidant 0:;
se trouve en présence de régosols.
La végétation riche en lianes et au sous-bois clair
contient cependant de beaux arbres qui ont pu se développer ~l
profitant des fissures existant entre les blocs pO~IT atteindre
la roche altérée sous jacente.
Le sous-bois, lui, végète en circuit feroé sur les
4 à 10 centLoètres de débris organiques n~lés aux gravillons
ferrugineux qui reposent directeoent sur la cuirasse.
Ces cuirasses oassives sont llhéritage d'un cl~at
plus oontrasté que l'actuel où les phénoDènes de concrétion-
neoent devaient ~tre très générau,~.
30us lteffet du cl~nt actuel, la oajeure partie de
ces cuirasses a été désagrégée sous foroe de gravillons fer-
rug:L.'"leux que 1 t on retrouve :::lans de non~~reux sols.
Geuls quelques vcs"biges, plus résistants ~peut-8tre
parce que plus épéds, son-:; encore visibles sur les socoets





.Gous-classe des sols peu évolués d'origine non clica-
tique.
Groupe des S918 peu évolués dlapport.
Gous-groupe hyclrouorphe sur alluvions ferralli-
tiques fluviatiles.
- Unité cartographique , - 4
Les rivières aoyen:~es dont les débits sont s\affisa~
cent irréguliers et violents pour nodifier fréqueCDel~t leurs
berges sont souvent bordées de sols alluviaux peu évolués
correspondant à des dépets récents dlargile et de sables de
sols ferrallitiques érodés en aDont.
Les constituantD du sol sont donc très évolués (rap-
port silice sur aluoine très bas, capacité d'échange de~ ar-
giles faibla'~t peu saturée) nais nIant pus encore eu le
teqps de s'organiser en" profil les uns par rapport aux au~
tres. Une légère accunulation deoatière organique en sur-
face est la seule nanifestation de pédogénèse actuelle.
..
12
C'est le cas en particulier des cours Doyens du Ea.ta-
rony et de la Courouaie. Le profil type se présente de la fa-
çon suivante :
o - 10 : gris-brun à gris-jaWle sableux fin 1iconeux.
structure fondue à grune1euse nal définie
porosité bonne - cohésion faible -
transition assez nette.
10 - 150 : ja~~e-c1air à oore sableux fin 1inoneux à sableux
f:L."1. argileux contenant souvent de fines paillettes
de nica - structure fondue - pas de ~nches.
Ces sols présentent des surfaces peu ~ortantes et
passent latéralenent à des sols ferrallitiques.
ciàsse' des sols ·':tèrrail:1.,tigue.
Caràctères génerâux
L t a1tération généralisée de type ferra11itique est
la conséquence directe du cliaat, du fait de l'intensité des
.pluies et des fortes teopératures les phénocènes d'hydrolyse
docir..ent.
Les bases sont très rapidement é1ioinées.
Il se produit une concentration relative de quartz,
sous fome de sable, et d'hydroxydes de fer et d'alucine.
- L f argi1ification des feldspaths aboutit à des ar-
giles de type 1/1, essentie11eoent de la kaolL~ite.
Les profils observes sont du type ABC nais leur
épaisseur est relativenent faible tout au ~oL~s pour les
horizons A et B en liaison avec ~~ rajelli~issenent d~ à une
érosion non négligeable.
Autre caractère CO~ï : la désuturution du coop1exe
absorbant - Les éléments échangeables ne dépassent guère 1 céQ-
pour 100 ~. de sol et uniquecent en surface - Le taux de
saturation àtteirit 'rarement IO%,.
L'ensedble de ces caractères nous anène à classer
tous les sols ferrallitiques de cette zone dans la sous-
o1asse des sols ferrallitiques fortenent désaturés.
Il définit les sols représentant le Dieux possible
les caractères de la sous-classe: profonds, dépourvus d'éle-
cents grossiers constituant des niveaux caractérisés, avec
des horizons A B et C bien individualisés.
1)
Sous-groupe faib1eoent appauvri.
La dio:L.""lution du taux d l argi1e en surface, sans' accu-
ou1ation oorré1ative en profondeur, est un caractère très ré-
pandu qui &'"ltra1ne Wle accunu1ation re1ative des sables en
surface par suite du 1essivage ob1ique de 1 1argi1e ou de sa
destruction.
Ces s01s, peu nodbreux sur 1eo fornations cétacorphi-
ques, couvrent des surfaces i~ortantes dans 1es granites et
cigcatites où i1s sont d l ai11eurs souvent associés à des S018
renani6s.
Faci11e des s01s sur quartzites de 1a série de
1 111e de Cayenne - Unité cartographique 5
Cette série géo10gique est très oa1 représentée sur
cette feuiJ.1e. Seu1s sont indiqués que1ques petits Dornes 1e
10ng du l1atarony, donnant 1es barres rocheuses des sauts
Marapi10u Yapou et l'1agasin, ainsi que sur llApprouague aux
abords du saut Tourépé. .
Que1ques affJ.:eureoents de faible extension ont été
signa1és par 1es gé010gues sur 1a Couroua!i.e nais 1.eur in-
fluence sur 1a pédogénèse n'est pas sensible.
Profi1 type" : HAT ,30 - Au sud du saut Tourépé - Ancien
abattis : végétation secondaire dense - nodbréux bois-
canon.
: huni.f'ère gris"no.ir (10 YR 4/3) devenant gris à
10 00. argi10-sablo grossier. Structure fondue





1.40 : ocre (1.0 YR 6/4) argi10 sab10 grossier, structure
fondue à débit p01yédrique, porosité coyenne, 00-
hésion Doyenne, enseob1e coupaot, peu de racines.
•
Ces s01s de peu d'étendue présentent ~""l re1ief'
surbaissé et peu couvecenté, .i1s passent 1atéra1ecent
soit à des s01s hydrocorphes soit à des sols f'erra1.1i-
tiques reca:nj.éer sur d'autres roches-cères.
J.4
FaniJ.J.e des soJ.s sur granite guyanais
Unité cartographique 6 -
Les granites guyanais, par suite de J.eux reJ.ie~
peu accentué et de J.1épaisseur de J.'aJ.tération dont iJ.s
sont J.1objet, présentent une grande extension de soJ.s
ferraJ.J.itiques typiques faibJ.enent appauvris.
Ces derniers occupent donc une J.arge surface dans
J.e centre nord de J.a carte.
Ce sont des soJ.s profonds assez argiJ.eux avec une
granuJ.ooétrie de sabJ.es bien équiJ.ibrée. Le reJ.ief est
constitu~ de J.arges coJ.J.ines surbaissées.
ProfiJ. type : }~T J.2 - Sud-Ouest Saut LaviJ.ette.
3eJ.J.e for~tJ sous-bois cJ.air grand arbres
J.itière continue pente J. à 2 %.
o - J.5 : hucifère peu narqué, brun-ocre ( J.O YR 5/6 )
à gris-ocre, argiJ.o sabJ.eux fin - queJ.ques
sabJ.es grossiers - structure nuciforoe à g.ruce-
1euse - porosit~ bonne - cohésion coyenne -
ensedbJ.e assez conpact avec ~~e forte activité
bioJ.ogique - nodbreuses racines bien réparties.
transition progressive.
J.5 - 70 : ocre (7,5 YR 6/6) argilo J.égèreoent sableux
fin - que1ques sabJ.es grossiers, structure
p01yédrique Doyenne, bonne porosité, cohésion
Doyenne, enseobJ.e coopact - noobreuses racines
fines bien réparties
tr~~sition progressive.
70 - 120 et p1us : ocre J.égèreoent ormlgé (7,5 YR 5/8)
argi10-J.égèreoent sabJ.eux, structure po1yédrique
à débit farL~eux, porosité bonne, cohésion faible,
coopacité Doyenne d~~u~~t avec la profondeur,
nonbreuoes racL~es fines.
Cas S015, avec queJ.ques vari~~tes dans 1a teneur
en sabJ.es fins et grossiers, présentent tous des condi-
tions physiques :favorabJ.es naJ.gré une structure parfois
ma1 déve10ppée.
Ces caraotères, a1J.iés à une grande pro:tondeur,
en font de bons supports pour toute cu1ture.
Leur taux de saturation très faib1e nécessite ce-
pendant d'envisager des apports d1engrais inportants en
cas de culture intensive.
Résultats analytiques
Unité cartographique 5 - 6
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Sols sùr Quartzite
de la série de Sols sur Granite guyanais
-_~~!~!_~!~2~l!~~!__ I....____...._ ......_ .._____..._r-____.._ .....
Echantillons MAT 301 MAT 302 MAT 121 MAT 122 MAT 123
1 60 1 40 100
Profondeur 15 80 15 60 120
Refus 4,7 4,0 2,4 0,8 0,5
Argile 17 27,5 64 74 75
Limon fin ~1 ~1,5 3,5 3 5,5
Limon grossier 9,5 8,5 1,5 2,5 1,5
Sable :fin 14 15 6,5 4 4
Sable grossier 42,5 35 15,5 12 10,5
1 1 % 6;8 LM.O. 0 5,1 3,1 1,5
0 0/00 29,4 7,4 39,2 9,9
N 0/00 2,13 0,87 2,76 0,77
C/N 1.3,8 8,5 14;2 12,9
1
Taux d1humi:f. 18,4 25,7 21,2 26,3
ph eau 4 4,8 3,7 4,9 5,2
Oa méq % 0;53 0,06 0,15 °t15 0,09
Mg méq % 0,16 0,06 0,15 0,04 0,06
K méq % 0,15 0,10 0,17 0,04 0,06
~
Na méq % 0,11 0,02 0,14 0,06 0,12
S méq % 0,95 0,24 0,61 0,29 0,33
T méq % 7,2 4,3 7,6 2,9 ~,4
S/T J.3,2 5,6 8 lO 23,6
P total 0/00 0,34 0,25 0,34 0,23
% ."Fer libre 3,1 4,2 4,8 5 5,1
Fer total % 13;6 .f ..•3,9 5,5 15,3 15,8
3241.1..3 Faoi1.1.e des 801.S sur nignatites caralbes
- Unité cartographique 7~
1.6
Les cigoatites caralbes sont des roches crista1.1.ines
de granu1.onétrie et de cooposition variables donnant des S01.8
p1.UG ou DOinS sab1.eux, profonds et bien drainés.
Ces fornations précaobrie~~es qui couvrent 1.a noi-
tié sud de 1.a feuille sont soucises à u-~e pédogénèse très
ancienne qui a dQ légèreoent varier dans 1.e tecps puisque
1.'on retrouve souvent des élénents ferruginisâs, ténoll~s
probab1.es d'anciennes cuirasses dénantel.ées.
Le type d~a1.tération actuel est ferra1.l.itique et ce1.a
depuis ~~e époque très recu1.ée qui lui a pernis de oodeler
1.e paysage en une succession oonotone de co1.1.ines peu é1.evées
séparées par de nodbreux axes de drainage aux pentes très
faib1.es d'où une ~ression de suriqposition èt 1. l existence
de f1.ats narécageux en percanence jusqu'à la source oêoe des
criques.
Protïi'type : ~~T 1.8 - Est du Saut Trou-Cochon,
Be1.1e for$1;aas,Ga:~not:ibreuxpa1.niers en sous-
bois (oacoupi - nourou-I:1Ourou) Litière
continue - position de p1.ateau - pente
nu1.1.e.
o 35: hu:o.i:fère, brun-ocre (. 1.0 YI1 I..l /3 ) argi1.o 1.égère-
Dent sab1.eux fin. Structure gruoeleuse à nuci-
forne - porosité bonne - cohésion et compacité
noyeIll~es. noobreuses racL~es, bonne activité
b io1.ogique •
transition assez nette.
35 - 70 : ocre ( 10 YR 5/6) argil0 légèreoent sab1.eux
fin, que1.ques sab1.es grossiers - nodbreuses
racines fines bien réparties, struc~ure fondue
à débit po1.yédrique - cohésion assez faib1.e -
ensenble coopact.
tr~~sition progressive.
70 - 1.40 et p1.us: ocre (1.0 YR sin) argi1.o 1.égèreoent
sableux fin structure fondue à débit polyé-
drique - que1.ques petits quartz angul.eUJc de 3 à
5 ne. de diacètre. Devient ocre-rosé entre 140
et 200 (sondage).
Ce type de so1., avec des variations assez f'aib1.es
de coopositio~ granulooétrique ou d'épaisseur de 1. l horizon Ai,
couvre de grandes surfaces entre 1.e Hatarony et 1.0. Couroual.
sous forne de larges nomes surbaissés. La densité des peti~s
tha1.wegs.rendrait cependan~ difficile l'établ.issenent de oul-
tures oécanisées sur de grandes surfaces -... oar il. est excepi.oI. ~
nel. de rencontrer un p1.ateau percettant 1.a Dice en pl.aoe d'1m.C'
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FaDil.l.e sur foreations Paracaca.
Ces sol.s se rencontrent sur l.es foreations Paracaca
l.orsque, contraireqent à l.a règl.e gén6ral.e, l.e rel.ief est suffi-
sacoent aoorti pour peroettre à l.a pédogénèse de n'atre pas
prise de vitesse par l.~érosion.
Proi'il·ti'J?e : l'IAT 7 Ohs. r-1. l:IISS:sr Sud-Est Saut Magas:l.n
ni-pente d'un nome assez tournenté -
Litière de feuil.l.es ne couvrant que 40 %
de la superficie.
o - JO : brun-ocre (l.0 YR 4/3) argil.eux, structure gru-
oel.euse coyenne à fine frais, friabl.e, ra-
cines fines assez nonbreuses.
transition progressive.
JO - 70 : brun-j~~~e (l.0 YR 5/6 ) argil.eux un peu pl.us
hUDdde, structure à tendanoe pol.yédrique coyenne
à fine, friabl.e peu col.l.ant, peu pl.astique, rares
racines.
tr~~sition progressive.
70 - l.30 : brun-jaune (l.0 YR 5/8) argi10-l.iooneux, structure
fondue, plus hundde et plus oou, fr~able à débit
farineux, présence de blocs ferruginisés.
Fréqueooent l'horizon A, tronqué par l'érosion,
ne présente qu'une épaisseur de 5 à 12 co. et l'on obserge
dans ce cas un accroisseoent du taUJ~ de linon en profondeur
signe d'une pédogénèse en~ore active.
Bien que rajeunis, les sols de ce sous-groupe sont
déjà total.eoent désaturés et leur coqplexe d'échange n'est
pas oeilleur que celui d'~~ sol sénile.
Dotés d'un excellent drainage interne, leur struc-
ture est bien développée et leur porosité très bonne. Hais
le fort "relief qui est à l'orig~Âe de ces qualités fait
pl.aner la oenace d'une très grave érosion à la ooindre ten-
tative de déforestation - La production forestière est la
seu1e spéculat~on qui p~se 8tre envisagée sans risques.
Résultats analytiques
Unité cartographique 7 - 8
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~2!!_~~!-~~~!~!~~~_~~~~;~~~ 601s sur formations Paramaca1--~--------r--------- ----------1-
Ech,mti110ns MAT 184 MAT 182 MAT 183 MAT 71 MAT 72 MAT 73
Profondeur l 40 100 1 30 10015 60 120 20 50 120
,
Refus 7,4 2,7 2,5 4,6 5,4 8,4
\Argile 50 67 61 65,5 64 58
tLimon fin 3 2,5 10 8 12,5 21
Limon gross1e~ 3,5 3,5 3 4 6;5 7,5
Sable fin 3,5 2,5 3 3 l 0,5
Sable grossie' 37 31 19,5 10,5 10;5 9
M.O. % 7,4 1,6 5,8 1,6
0/00
,
C 42,6 9,1 33,9 9,2
0/00 ..N 2,9 0,98 2,52 0,98
C/N 14,7 9,3 13,2 9,4




...ph eau 3,8 4,9 5,1 4,7 4,8
% u 0;02 .Ca meq 0,30 0,09 0,19 0,15 0,15
Mg l.:1éq % 0,11 0,02 0,02 0,18 0,10 0,10
% .• ....K méq 0,15 0,06 0,04 0,12 0,04 0,04
Na méq % .l0,17 0,03 0,03 0,07 0,03 0,3
% .. "" .... "S méq 0,73 0,13 0,18 0,56 0,32 0,59





9,9 20 9,3 21,3 49,2
o/rHfJ "" ....
....p total 0,80 0,67 1,33 1,64
%
.....
.... ·u ....Fer libre 4,2 3,7 4,1 7,3 7,3 8,8
_.
! Fer total % 14,5 16;"8 17,l 27,7 26 26;3 ~
Groupe Reoanié
C1est dans ce groupe que se classent la cajo-
rité des sols.
Ils sont caractérisés par un niveau grossier
plus ou DO~LS puissm~t constitué de gravillons rerrugi-
neux, généralecent bien calibrés de 1 à 3 co. de diaoètre
arrondis ou nuciforoe à cuticule lisse et plus dure que
l t intérieur, acconpagnés parfois de blocs de cuirasse
vacuolaire de 5 à-50 cn. de diaoètre, oanifestations
d1une pédogénèse correspondant à un olioat plus contrasté
que de nos jours.
Ce niveau grossier est adapté au oodelé actuel
ce qui icplique bien un renanieoent soit par érosion ré-
gressive, concentration en surface des éléoents grossiers
et recouvreoent, soit par granulo-classenent par suite de
oouvenents de glisseoent (creep) sur les pentes.
Sous-gfoupe QOdal
Il cooprend des s01s fomés sur toutes les
rornations géologiques reOOl~ues à llexception des gra-
nites cara!.bes.
Généralecent sur pentes, ces sols ne pré-
sentent que rareoent des nanifestations dfhydroDorphie
en profondeur.
Les blocs de cuirasse ne sont pas très
fréquents et ne dépassent pas 50 on. de diaoètre oe qui
est l'indioe dlm~ déoantèleoent très poussé.
a) Sols sur séries oétaoorphiques
Faoille des sols sur fornations Paracaca
Unité oartographique - 9 -
Les sols de cette fanille se placent sur le
terrain entre les régosols sur cuirasses décantelées et
les sols rajeunis pénévolués sur foruations Paraoaca.
Ils sont le résultat dlLUl déoantèleoent accen-
tué des forcations ferrugineuses qui ne subsistent plus
que sous force de gravillons et de blocs de cuirasse
assez peu volunU~eUJc. reoaniés en niveaux grossiers gêné-
raleoent bien délioités.
Profil'type : l1A:l' 4 - Flmlc sud du cassit' de Baugé -
pente 15 %. belle forOt, sous-bois
assez clair, nonbreux paJ..ciers "cacou-
pis" •
o - 25 1 hucifère brun ( 10 YR 5/4.) argilo-sableux





: horizon gravillonnaire avec un peu de oatière
organique brun-ocre (10 YR 5/8) argil0 légère-
cent sabJ.ew: fin, structure à tendance polyé-
drique - 35 %d1éJ.énents grossiers.
transition progressive.
60 - 125 1 ocre-orangé (7,5 YR 5/8) argilo sableux très
fin - riche en débris de schistes pJ.us ou noins
ferrugL~isés - structure fondue à débit fari-
neux - cohésion ooyel~~e - &ïsenble conpact -
porosité bonne ..
Il· faut souligner que [Jouvent sur les forea-
tions Paraoaca l'horizon gravil1o~~~aire est très fi-
neuent struoturé, en ce qui concerne les élécents fins,
ce qui lui donne une très bonne perDéabilité et pernet
aux racines de s'~~sinuer entre les éléoents grossiers.
L1horizon gravillo~aire ne représente pas alors dtobs-
tacle à l'enc~ac~~eoent des végétaUJc lorsque le pourcen-
tage d'éléoents grossiers reste inférieur à 50 %de Iten-
se.oble.
Fauille des sols sur Bonidoro
Unité cartographique - 10 -
: MAT 6 - r-d-pente JO %, belle for~t,
légère érosion en oarcnes dtescalier




: horizon de pénétration de eatière organique
ocre-brlli~ (10 YR 6/6 ) argilo-légèreoent
sableux ~~~, structure gruoeleuse assez large,
nonbreuses racines fines bien réparties,porosi-
té bonne, cohésion faible.
transition prog~essive.
: ocre (7,5 1~ 6/8) argilo légère~ent sableux
fin, structure polyédrique subangu.1.euse à
anguleuse, présence de petits gravillons fer-
rugineux (10 %) rouge-violacé, assez nodbreu-
ses racL~es f'~es, porosité bonne, conpacité
noyeIll~e à assez forte.
transition progressive.
60 - 120 : ocre-orfuïgé (5 YR 7/0) argilo-liconeux à
li~no-argiloux, structure poJ.yédrique très
fine très angu1euse, porosité bonne, cohésion
faible, ensenble conpact, quélques rares raci-
nes et quelques débris de schistes ferrug~i­
sés.
•Résultats analytiques




Isols sur Formations Paramaca Sols sur Schistes Bonidoro
~--~-----~----------------- ~-------~-------------------
=-~·J;.1an tillons MAT 41 MAT 42 MAT 43 MAT 61 MAT 62 MAT 63
.•.- !
P::-ofondeur 1 30 100 1 30 10015 50 120 15 50 120




60 65,5 74 62 68 50~._~
ILizon fin 9 9 7 14 12,5 30,5
i--
Li::.lon grossier 6,5 7,5 5 5 6 10,5
1---- -
Sable fin 3,5 3 1,5. 3 2,5 1,5
Sable grossier 9,0 9,5 7,5 4,5 4 5
. .
%M.O. 7,9 2,3 7,4 2,4
C 0/00 45,7 13,2 42,7 14
lif 0/00 3,18 1,15 3,29 1,01





Taux d'humif. 24,5 31,8 24,4 28,6 11
, î
ph eau 3,9 5,1 5,3 4,1 5,1 5,5 1
t
rt~ méq % 0,15 0,09 0;06 0,47 0,15 0,04 \,..... '-l- 1
1,
% iMg méq 0,15 0,10 0,06 0,44 0,10 0,06 .1
,
K méq % ,0,15 0,06 0,04 0,20 0,06 0,02 !
l'Ja méq % 0,09 0,03 0,02 0,51 0,03 °,02 1i
.,
S méq % 0,54 0,28 0,18 1,62 0,34 0,14 11
1
T- méq % 8,7 4,3 2,2 6,6 3,5 2,1 j
i
!
S/T 6,2 6,5 8,2 24,5 9,7 6,7 ,i
.....---
P total ./,.,0 0,54 0,5 2 1,36 0,73
rFer libre % 6,7 5,9 8,3 5,6 7,5 7,3
i
l!dr total % 21,1 19,2 21,2 Il,8 14,2 14,8
22
Fami~~e des s01s sur Quartzites de la série de l'Ile
de Cayenne. - Unité cartographique - 11 -
o 40
Pro:fil type : HA.T 37 Obs. l'.I. MISSEl'.
~~~I.;û ;'o=e:t~~": c .~~'it~P:rc d"ô f'cuila:es contir..u.c -
sommot dë oornù - pente :faib10.
: brun-foncé à brun (10 YR 3/2), frais, argi1eux
structure grurne1euse fL~e, poreux, f'riable,en-
~acinecent très dense, quelques rares concré-
tions. Transition assez nette.




: brun à brun-ja~ïe (10 Y1 5/4), frais, argileux,
structure grumeleuse aoyeDLïe mal défL~ie,
poreux, friable. Transition assez nette.
: brun-jaune (7,5 YR 5/G), frais, argi1eUJ~, struc-
ture cal définie assez nonbreuses concrétions
petites et noyeIh~es, porosité bonne, friable.
Cette famille est citée pour mémoire. Seules trois petites
unités ont en effet été reconnues sur la feuille Régioa Sud-Est
sur laquelle les quartzites de la série de l'Ile de Cayenne
n'ont d'ailleurs qU'~ïe très faible extension.
b) - Sols sur foroations cristallophy11iennes du socle.
Par suite de leur tenour~n fer bie~ moins forte, les
foroations cristallophy11iennes, granites guym~ais ou nigoa-
tites cara!bes; ont été beaucoup coins marquées par les phéno
mènes d'accumulation :ferrugineuses qui car~ctérisent les for-
mations cétamorph~ques du Bonidoro et de Paramaca.
La désagrégation de ces accuoulations est par co~sé­
quent très poussée et l'on ne rencontre que très rareDe~t ~~s
blocs de cuirasse de pltis de JO à 50 co. de diamètre.
Des zones étendues ne présentent aucune trace de gravil-·
Ions ferrugineux - leur relief est fortenent pénéplané. Les ré-
gions au relief plus marqué possèdent encore des niveaux gra-
vi110nnaires généralisés, la reprise d.érosion étant probable-
ment pluo récente.
ffacille des sols our granite guy~ïais
Unité cartographique - 12 -




Sud de la crique Grand Canirare - Socm.et de
corne - pente 10 %- Be11e for~t - Litière
continue.
e Brun (la YR 4/4) frais, argi1eux, structure
grumeleuse moyenne à fll~e, ensemble poreux, quel-
ques racines fines et moyeiû~es.
transition progressive •
• brun-jalL~e (10 YR 5/6) un peu p1us humide - argi-
leux - structure gruceleuoe Doyenne à fine peu
oarquée, peu de racines - rares concrétions de
taille variable. Transition progressive.
: brun-rose (7~5 YR 5/6) très humide, argi1eux,
assez noobreuses concrétions bien calibréos_~l À
2 en. de dianètre ; ensenb1e nassif à débit fari-
neux, fines racLïes rares.
Résultats analytiques
Unité cartographique Il - 12
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timon fin 6 1.9,0 5,0 5,5 7,5
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ph eau 3;9 5
.J
4,1
Mg méq % 0,09 D,OB 0,09
1









Na méq % Or"ll i 0;105I--------+--.......- ......-----+------t I-----l----.--.--~---­
,
3/T 3,0 8,4 5,5 20
f---------f-----+-----+-------f t-----:---~-+_--·---... I




2·~ total % 14,6 20,9 21,4 IB,2 21,5 24;6 lt-···-···---__- ......- ..L-. L- -lo.-'- --I... -L. l
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Faoi11e des sols sur nigoatites caraibes
Unité cartographique - 13 -
Profil type
J;st du Eatarony au niveau de son con.f'luent
avec lu crique Trou-Cochon. Belle for~t,
bas de pente 30 %Litière discontinue.
o - 25 : hunifèrc brlli~-ocre (10 YR 5/3) argilo légèreuent
sableux, porosité bor~e, structure gruneleuse DaI
définie~ cohésion et coopacité ooyelli,es - noobreu-
ses racines fb~es. Tra,sition progressive.
25 - 70 : ocre (10 YR 7/6) argilo légèrenent sab1etUc, porosi-
té bonne, structure polyédrique na1 défL~ie, cohé-
sion Doyenne, coopacité forte, peu de racL,os,
quelques gravi110ns rouge-violacé avec ll~clusions
de quartz. Transition progressive.
70 - 140 : ocre plus clair (10 YR 8/6) argi10 1égèreoe~t
sablo grossier, structure p01yédrique, porosité
coyenne, cohésion et compacité Doyennes, nodbre~~
gravillons ferrugineux rouge-violacé avec des in-
clusions quartzeuses, présence de quelques pail-
lettes de oica.
140-250 : hori~on dla1tératio~ argilo-1ioono aableux gross~e1
narbré, ocre roui11e et rouge avec des passées
beige-clair ou blanches (10 ~ 8/2) - présence de
nombreuses paillettes de cica ainsi que des débris
de roche-altérée.
Ces niveaux gravillonnaires rena.,iés ont une puissance
et une densité d'éléoents grossiers très variables. Certains
peu denses et peu épais ne sont pas un obstac~o oajeur à la
pénétration des racines ; une proportion suffisante d 1 é1énents
fins bien struoturés assure alors m~e bOlli,e porosité et la
oohésion de l'enseoble est assez faible. Si les horizons su-
périeurs sont de surcroit épais de plus de 50 co. ces s01s
sont parfaitenent uti1isab1es pour des cu1tures fruitières ou
o@oe vivrières à condition d'éviter toute érosion.
Par contre l'horizon gravillonnaire peut @tre épais
de 50 co. à 1 n. parfois plus avec une proportion dl éléue:'lts
grossiers atteignant CO %de l'enseoble. Les gravillons ferru-
gineux sont alors souvent nuciforoes et plus ou noins engre-
nés les ~ïS dans les autres constituant ~, ensenble particu-
lièrenent conpact et peu pénétrable par les racLïes. Il peut
o@ne conporter des blocs de cuirasse non désagrégée de taille
variable atteignant le mètre cube.
- Un tel obstacle, lorsque les horizons supérieurs ont
été décapés par l'érosion, exclut toute utilisation du sol car
les rncL~es viel~ent buter dessus.
- Lorsqutil est enfoui à plus d'un mètre, des crultures
peuv~nt 6tre installées aais il constituera un danger latent
car toute dioinution de la tranche de sol utilisable du fait
de l'érosion qui suivra le défrichenent réduira les possibili-
tés de production agricole, cela peut aller jusqulà la cise à




Sols sur Migmatites Cara~bes
EchE'.ntillons ~~;-;;;~~;-~~~- ~;-~~;--~;-~~~-~~;-~~~T~~;-~;-~;-~;
1 40 100 200 1 30 100
Profondeur 15 60 120 220 20 50 120
Refus 8 11,6 7 17,6 3,3 7,4 1,7
Argile 54 68 63 27,5 54 68 59
Limon fin 1,5 3 7 15 5 3 7,5
Limon grossier 3 1 3,5 10 3 2,5 4,5
S2,ble fin 4 5 3 4 5 4 3,5
Sable grossier 27 17,5 20 41,5 25 11 22
M.O .. % 9,6 2
" 5,4 1,8
C 0/00 55;3 11,6 31 10,5
N 0/00 3,71 1,08 2,38 0,87
C/N 14,"9 10,7 13 12,1
Taux
1
d'humif. 21,3 25,9 22,3 24,8
ph eau 3,7 4,8 5,3 5,3 4,3 5 5,3
Ca méq % 0.38 0,06 0,04 0,06 0,09 0,06 0,06
ThIg méq % 0,17 0,07 0,08 0,06 0,18 0,07 0,05
K méq % 0,21 0,03 0,02 0,01 0,12 0,01 0,01
Na IJ.éq % 10,20 0,03 0,02 0,02 0,08 0,01 0,02 1
!
S méq % 0,96 0,19 0,16 0,15 0,47 0,15 0,14 !
,
,
T , % 10,4 3,3 1,7 2,3 5,6 2,2 1,6meq 1
;





F total e/oo 0,36 0,25 0,67 0,56 1
Fer libre % ',8 4,6 4,6 2 5 5,3 17
Fer total % 8,3 9,9 10,6 .2,7 Il,6 13,2 13,4
26
Gous-groupe hydroaorphe
~n bas de pente et dano certains thalwegs bien drainés
les sols reoaniés présentent des caractères drhydroDorphie pro.
voqués par des circulations dreau obliques.
Cela se traduit par l'apparition de taches et de con-
crétions plus ou noLïs indurées, actuelleo, en plus des gravil-
lons à patine héritée de pédogénèses~lt~rinuroo.
La porosité ost souvent di~ll~uée et la conpacité
accrue.
•
32422.1 Fanillc sur schistes Bonidoro
Unité cartographique - ll~
Profil ttpe : ~~T Ü
Ouest saut ~~gasin - Glacis de bas de pente,
pente faible .5 à 3 %- Litière continue -
bello for~t - Léger uat racinaire en sur~ace.
o - 3.5 : huoifère brun (7,.5 YR l~/2) argilo-sablewc fin
structure polyédrique DoyeIllie nal définie -
porosité bO~ïe - cohésion coyenne - ensedble
COL'Pact. Transition nette.
35 - 45 t Légère stone-line de gravillons ferrugineux et
de quartz subangulew~ avec e:lviron 40 %de terre
fll'le ocre (10 YR 5/4), argilo-sableux :t'in, ensec--
ble cocpact non structuré. Transition assez J
nette.
45 - 110 : ocre-orangé (2,.5 YR 5/4) très huoide, fineoent
narbré de beige-gris et de rouge-orangé, argilo-
linoneUJ~t structure polyédrique fine, porosité
assez bonne - ensenble conpact, racLïes rares.
32422.2 Fanille sur gr~ïite guY~ïaiS
Unité cartographique - 15 -
Profil tXJ?e : lllA.T 19 - Oba. M. llISSSl'. _
Ouest Saut Trou-Coc~on. Tiers inférieur de
:forte pente - Belle for~t.
o - 20 t l:run à brun-j aune (10 YR .5 /4) l'lucide sableux
à argilo-sablewc, structure nal dé:finie, :fines
racines assez nonbreuses, noobreux graLïs de
quartz grossiers et :fines concrétions et débris
de roche altérée. Trm~sition progressive.
20 - 100 t jatme-brun à jaune (10 YU 6/6) argilo-sableux
grossier, hunide, structure nassive. Racines fi-
l'leS, peu noobreuses bien réparties. Hoobreuses
concrétions - quelques débris de roche altérée
et quelques oailloux de quartz.
Transition progressive.
100 - 150 : niveau d1altération très hundde sablo-argileux
oicacé, linoneux, oarbré beige-gris et ocre-
rouille - oe~aines parties plus sableuses sont
très rubéfiées. .
Résultats analytiques
Unité cartographique 14 - 15
~ols sur schistes Sols sur Granite GuyanaisBonidoro
~~------ -------_.. --------~----~-------------
Echantillons MAT 81 MAT 82 MAT 191 MAT 192 MAT 193
1 120 1 30 120Profondeur 15 140 20 70 140
Refus 2,6 1,8 Il,1 12,4 5,4
.'.
Argile 30 45 1 41,0 35,0 15,5
Limon fin 20,5 28 5,5 5,5 Il
Limon grossier 29 17,5 5,5 4,5 5,5
Sable fin 7,5 2,5 4,5 8 15
Sable grossier 7,5 3 37,5 44 51
M.O~ % 3 0,9 4,6 1,3 0,4
C 0/00 17,6 5 26,5 7,5 2,2
N 0/00 Il,2 8,9 1,89 0,73 0}24
.
C/N 6,1 14 10,3 9,4
Taux d'humif'~ 34,6 23,8 18,7 13,6
ph eau 3,8 4,8 4 4,9 5
Ca méq % 0,26 0,02 0,19 0,02 0,06
Mg méq % 0,26 °,05 °,04 e,Ol 0,011
K méq % 0,15 0,12 0,09 0,04 0,04
-
,.
Na méq % 0,03 0,02 0,06 0,02 0,03
S méq % 0,70 0,21 0,38 0,09 0,14
T méq % 6,6 4,2 4,1 1,3 2,3
S/T 10,6 5 9,3 6,9 6,1
P total 0/00 0,34 0,79 0,70 0,50
Fer libre % 3,3 5,2 4,8 4,7 7,7
Fer total % 5,5 7 1 9,7 9,9 12,7
Faoille des sols sur terrasses fluviatiles anciennes
Unité cartographique - 16 -
Ces terrasses quaternaires anciennes reposent fréquec-
cent sur des niveaux grosaiers 1 galets de quartz le plus sou-
vent, qui ne senblent pas exister dans les fornations alluvia-
les plus récentes et plus basses.
Ces sols se situent sur les terrasses du niveau 4 - 5 r
des géol;,Qgues.
Profil' type 1 HAT 32
Proxioité du saut Tourépé, Sud de l'Approua~
gue. Pente nulle - Belle for~t - Litière con-
tinue peu épaisse.
o - 10 : hucifère, gris (la YR 4/2) argilo liconeux, struc-
ture gruoeleuse, cohésion et cocpacité coyennes -
bonne porosité - nodbreuses rac~~es. Transition pro-
gressive.
la - 60 : ocre-jaune (la YR 5/6) argilo-liooneux - structure
polyédrique Doyenne - porosité boIù~e - cohésion
assez faible - a~sonble oogpact. Transition assez
nette.
60 - 120 OCre (7,5 YR 5/6) oarbré de rouge et de rouille
fornant des taches légèreoent indurées, ensenble
très coopact, cohésion DOyenne, struc~e polyédri-
que fine, anguleuse, porosité assez faible.
Ce type de profil se rencontre indi:ff'érecoent sur ter-
rasses fluviatiles anciennes et sur les dép8ts fluvio-carins
QI - 2 des géologues. Les surfaces les plus ioportantes se troL
vent le long de la Courouaie en aval de l'Ilet Gros Philippe.
Sous-groupe des sols faibleoent rajeunis.
Lorsque la reprise d'érosion est suffisacoent forte
ou que le relief est suf'f'isaonent puissant llépaisseur du sol
dioinue oonsidérablenent et l'on attell~t le catériau originel
à coins de 100 cn.
32423.1 Faoille des sols sur schistes Bonidoro
Unité cartographique 17
Protil' type : HAT 3J Obs. 11. I<IISSST.
Au pied de la nontagne Baugé, oi.penta d'un
gros nome. Belle for@t - Litière de feuilles
continue recouvrant un :oa.t racinaire de 2 à )cr.
o - 25 1 brun-foncé (7,5 YR 4/6) argileux, structure gruoe-
lause Doyel'll.~e à fine pour les éléoents fins 80 %d,
gravillons ferrugineux rouge-violacé - racines fin~z
assez nonbreuses pénétrant bien les agrégats et
s'insinuant entre les gravlllons.
2,5 - 80 1 brun ('1,5 YR 5/6) argileux, structure gruneleuse
DoyeIUle à fL"1.e nal définie, ensecble poreux, fria-
ble, quelques grosses racines, assez nODbreuses
ooncrétions cal calibrées. Tr~Lsition progressive.
80 - 140 : Beige-jaune ( .5 YR 6/6) avec quelques passées
rosées licono~argi~eux assez coopact structure
à tendance polyédrique - concrétions fh~es et
Doyennes peu dures - quelques fines rac~~es.
Résultats analytiques
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32423.2 Fac:llle des S018 sur;'granite guyanais
Unité cartographique - 18 -
Proi'ii'tx,i>e : I·'LAT 14
2n aDont du saut Lavillette à l'ouest du
Natarony. Hi-pente forte 30 à 40 %. Assez
belle for@t sous-bois dense.
o JO z brllil-ocre (la YU 4/4) argilo-sableu."C fin à sableux
fin argileux - structure gruoeleuse à nuciforDe en
surface devenant polyédrique, nonbreux gravillons
rouge-violacé bien calibrés, porosité très bonne,
nodbreuses racllLes fines et Doyennes, cohésion
assez faible, cocpacité coyenne.
Transition assez nette.
30 - 80 1 ocre-rose (7,5 YR 6/8) argilo-liooneux - struc-
ture polyédrique coyenne à large, porosité bonne
Quelques gravillons violacés - peu de racLLes en
profondeur - quelques taches ocre-jaune correspon-
dant à des feldspaths altérés.
Transition assez nette.
80 - 120 : natériau originel rose (5 YR 6/4) linono argileux,
quelques paillettes de oica et quelques quartz -
st:nucture polyédrique fine - ensenble sec - fria-
~le.
32423.3 Fanille des sols sur cigcatiteo caraibes
Unité cartographique - 19 -
Profil type: HAT 27 Obs. l~. HIGS;TI'.
ITord-~st crique Trou-Cochon - Mi-pente forte
d'~~ Dorne. Belle for~t - Litière de feuil-
les continue reposa."1.t sur un nat racLLaire .
de l.J. cn.
o JO z brun-noir ( 10 YR 2/1 ) argileu."C, structure
gruneleuse Doyenne à fL~e, porosité bOIULe, ense~
ble friable, racines de toutes tailles assez no~
breuses, bo~~e activité biOlogique. Tr~~sition
progressive.
JO - 110 : brun à brwL-jaune ( 10 YR 4/6 ) argileux,
structure gruceleuse DoyeluLe à fine peu narquée,
porosité bonne, friable, racines fines à noyelLneS
bien réparties - assez noobreux gravillons rouge-
violacé et quelques quartz subanguleux.
110 - 140 1 Bosé ( 5 YR 6/4 ) argilo liDoneux fineoent
oicacé. Structure grw:leleuse noyerme à fine, cohé·
sion d'agrégats faible, porosité bonne, rares ra-
oines, présence de quelques concrétions peu dures)
ensedble assez sec.
Tous'l~s solo du sous-groupe sont soucis à une
érosion active o@oe sous for~t. Leur utilisation est donc
à envisager avec la plus grw~de prudence. Des cultures
arbustives n'entrainmLt pas une déforestation cocplète
ou reconstituant rapidenent une protection cocparable
à oelle qu'ils ont actuelleoent seront seules possibles.
Résultats analytiques
Unité cartographique 18 - 19
JI




Echantillons MAT 14J, MAT 131 MAT 132 MAT 133 MAT 271 MAT 272 MAT 273
100 1 30 100 1 30 120Profondeur 120 20 50 120 20 50 140
Refus 0,4 22 15,4 43,9 2,7 6,1 10,5
Argile 18,5 62,5 76 77 62 64,5 55
Limon fin 33 5,5 5 5,5 4 6,5 11,5
Limon grossier 12 1,5 4,5 3 0,2 3,5 6,5
Sable fin 13 4 5 3,5 5 1,5 3
Sable grossier 21,5 10,5 13,5 6,5 17 17,5 20,5
M.O. % 6 2,2 8,7 3,5
C 0/00 34,7 12,5 50,20 20
N 0/00 2,41 1,05 3,08 1,43
C/N 14,4 11,9 16,3 14
1
Taux d'humif'. 24,8 23,2 13,9 25
ph eau 5.2 4 4,8 5,1 3,7 4,8 5,1
Ca méq % 0.06 0,15 0,26 0,09 0,19 0,15 0,09
Mg méq % 0,02 0,13 0,04 0,02 0,18 0,10 0,05
K méq % 0,04 0,13 0,06 0,06 0,14 0,05 0,03
Na méq % 0,05 0,11 0,08 0,06 0,15 O,ll 0,03
S méq % 0,17 0,5 2 0,44 . 0,23 0,66 0,41 0,20
T méq % 7 8,4 3,1 1,9 r lO ,l 4,1 1,9
.,'
S/T 2,4 6,2 14,2 12,1 6,5 10 10,5
P total f)/08 0,82 0,78 0,75 0,69
.. -
Fer libre % 6 7,7 6,7 8 6,5 7 8,9
..
F",,-,' total % 7,4 17,3 18,8 21,2 11,5 12,4 13,3
324.3 Groupe rajeuni ou pénévolué
3243.1 Sous-groupe avec érosion ct renanienent.
32431.1 Faoille des sols sur foruations Paranaca
U~ité cartographique - 20
Les fornutions Parauncu, vigoureuseoent redres-
sées constituent des nassifs élevés aux flancs abrupts.
Les pentes attei~îent parfois 100 ~. La for~t est alors
incapable dle~pêcher une érosion L~tense, D~oe si celle-ci
ne se o~~i~este pas par des phénooènes spectaculaires
elle est partout active :
1.) en surface Litière de feuilles aortes accuoulée
en paquets en aeont des souches, carche d'escalier
de 1 à 10 c~. de haut en aval de chaque racine per-
pendiculaire à la ligne de plus grande pente
2.) dans la nasse D~ne du sol qui subit un lent nouve~.
Dent de glisseoent vers l'aval L~clllîant les arbres
vers la pente.
Toute disparition du couvert végétal entra1ne_
rait rapidenent llarracheoent de l'enseoble des natériaux
Deubles.
Cette érosiozl pernanente des horizons de surface
naL~tient le niveau d'altération à lli~e faible prof'ondeur
et l'on trouve des débris de roche ~îcooplèteoent altérés
dans llenseDble du profil.
Profil type : C 10 - Est de ItIlet Gros Philippe
sur la Couroua.!c.
Hi-pente 100 %dtun petit nome - éro-
sion én oarches d'escalier, troncs d'ar-
bres inclL~és vers la pente, à prox~it~
t~te de crique L~cisant vigoureuseoent
le corne en U-11. petit ravin où af'fleurent




: Légère pénétration de oatière org~~ique,
brun-ocre. (la YR 5/6) argileux, structure
polyédrique à gruoeleuse, porosité assez
faible. Transition assez nette.
: brun-jaune (10 YU 7/6) linono-argileux,
structure polyédrique fine, présence de
débris de roche altérée ~riables - porosi-
té Doyenne - plus sec en profondeur.
Trfu~sition progressive.
: oatériau originel - bru..11.-jaune et jaune-
ocre (10 YR 7/6), lioono-sableux fin,
nonbreux débris de roche altérée, friab~e.
Certains de ces sols contiel~J.ent un niveau gravi~­
~onnaire généraleoent peu épais et plus f'réqueooent des
blocs de roche saL"J.e ou peu altérée.
Ces sols sont totalenent désaturés en base au n$DL
titre que les sols du groupe typique. C!est le taux très
élevé de lioon très haut dans le pro~il qui est le carac-
tère distinctif' de leur rajeunissenent.
Résultats analytiques
Unité cartographique 20
! Sols sur Formations Paramaca
/E chant1110ns ~---------------
------- --------~---------------~
C 101 C 102 C 103 MAT 21 MAT 22 MAT 23
Profondeur 1 30 100 1 30
100
20 50 120 15 50 120
Refus 6,4 2 0,01 2,7 8,1 0,1
Argile 38 42 32,5 51 60,5 38
ILimon fin 14 17,5 27 8,5 Il 30
f
ILimon grossier 22,5 2J.,5 26 J.O,5 10 J.6
1
Sable fin 5 4 3 9 7,5 9,5
Sable grossier 9 J.l 9 8,5 6 4
M.O~ % 7,5 8,7 2,1
C 0/00 43,3 50,3 12,1
N 0/00 3,20 3,18 0,91
1 C/N 13,5 15,8 13,3
,
1Taux d'hum1f. 30 26,4
ph eau 3,8 5,2 5,2 3,9 4,9 5,2
Ca méq % 0,64 0,06 0,02 0,19 0,06 0,06
Mg méq % 0,31 0,15 0,08 0,21 0,05 0,02
K méq % 0,30 0,08 0,05 0,25 °,04 0,02
Na méq % 0,18 0,03 0,01 0,30 0,03 0,02
S méq % 1,43 0,3 2 0,16 0,95 0,18 0,12
T méq % 13,9 4 10 3,5 2,8
S/T 10,3 8 9,5 5,1 4,3
P total 0/00 1,17 1,13
Fer libre % 7,3 7,3 8,5 7,3 7,9 8,1
l Fer total % 11,9 13 13 Il,7 15,1 14,4
JJ
34
Classe des sois hydrooorphes
Gous-classe des sols hydrooorphes ninéraux ou peu huci-
f'ères.
325 • .1 Groupe des s~lspeu hunifères à g1ey
Sous-groupe des sols à gley de surface ou d1ensenble.
Unité cartographique - 21 -
On rencontre ce type de sol sur llenseoble de la
feuille nais surtout dans la noitié sud our les oignatites
caraibes forteoent pénéplanées où llécouleae~t des criques
est souvent difficile surtout lorsque des seuils rocheux divi-
sent les bassins versants :..r;.~~1 plusie'lU's biefs.
Ils constituent de petites tacnes localisées ou d1é-
troites bandes accompagn~~t la ooindre crique pratiqu8Dent
jusqu1à sa source et ne sont donc généraleoent pas cartogra-
phiables au 1/50.000e. Ils sont perpétuelleoent gorgés d1eau
et portent une végétation très particulière ~ base de I~r~~tha­
cées,ZL~giberracées avec de nodbreux palniers : pinots, ouai.
Leurs caractères conouns sont leur hydrooorphie per-
Danente et leur genèse à partir des dépOts provenant directe-
cent des rives encaissantes. Il n1y a on effet probablenent
pas de grands transports longitudina\L~ dans ces petites cri-
ques au profil très plat cais un colnatage des thalwegs par
des apports transversaux dus à llérosio~ en nappe qui affecte
toutes les pentes.
La granulonétrie est généraleuent fine cais en relaM
tion directe avec le substrat géologique ; on rencontre en
profondeur des bancs de sables plus ou coins grossier lorsque
lion se trouve sur les fornations cristallL~es.
Ils ne présentent aucun :L.~tér~t sur le plan agrioole.
En effet ils sont souvent telleoent encaissés que leur oise en
valeur nécessiterait, en plus du drainage, un abattage préala-
ble de la for~t des rives doninantes pour qu'ils puissent béné-
ficier dJun ensoleilleoent noroal.
Groupe peu huo!fèreà pseudogley
Gous-groupe à taches et concrétions
Unité cartographique - 22 -
A llinverse des petites criques qui ont un pouvoir
de transport et de drainage très faible les oours d'eau i.n-
portants conce la Courouaie et le lmtarony sont bordés de
terrasses alluviales ou flats successiveoent suboergés ou
exondés selon les saisons. Un bourrelet de berge cooplète
souvent ces dép6ts.
La surf'ace de ces flata augnente évideccent vers
1. 'aval.
35
Profil type : C 7
Cinquante Dètrco de la rivi9re Courouaie en aoont
de l'Ilet Gros Philippe. For@t oarécageuse, nonbreux pi-
nots - Litière de ~euilles contir.~e.
0-10 : hl..l.I:lif'ère brt1J.'"1 (10 Y~17/2) sableu..,"{:fin liooneux,
structure polyédrique à gruneleuoe nal dé:fll~ie -
gaines rouille autour des racines.
Tr~'"1sition assez nette.
10 - 70 1 gris-jaune (10 Y:1 fJ/L~) liQono argileux, structure
à tendance poly6àrique - présmlce de quelques ta-
ches rouges et ocre-rouge.
Transitio~ assez nette.
70 - 200 : narbré gris-ocre et bleu-clair, argileux très coo-
pact, l1.o!:.~breusos cO:1.crétions rouille et taches rOt":,·
ges indurées (S y~ 7/2).
200- 220 nappe à 200.




! Sols sur dépots fluviatiles
lEohantill0ns --~-~~---~-~;---l-~-;;--l~:;-;;~r-~:;-;;~-;:;-;;;'
Profondeur 1 - 20 1 40 -60 !180-200 l - 201 30 - 50 100.140!----------I-----+-----J.----+-----+-----+-----+
Refus 0,5 0,9 0,01 0,2 0,01
















M.O. % 3,5 1 7,2 1,4
C%o 20,3. 41,8 8,3
HO/oo 1,82 3,36 0,84
a/.N 11,2 12,4 1 9,9
Taux d'humif~
i
32 ,2 1 33 ,7
pH ea.u 4,3 5 4,8 3,8 4,8 5
Ca méQ .10
Ms: méa ~ 0.35 0.10 0.16 0.12 0.11
'X méq % 0,25 0,12 0,25 0,22 0,05 0,07
Na méq % 0,17 0,05 0,07 0,12 0,02
1,15 0,37 0,44 0,65 0,26 0,22
T méq % 11,8 9,7 10,9 11,1 5,6
S/T 3,8 4 5,9 4,6
P total 0/00 1,39 1,45
---------+-----f------f-----f----f--..;..--+-----i
Fer libre %





4.1 - CARACTERISTIQUES G~NERALES
La pédogénèse de la presque totalité des sols
de la feuille RégL~a Gud-3st est w~e ferrallitisation
L.ï.tense.
L'agressivité du cIiaat, pluvionétrie élevée et
hautes toopératures, entra1nent une hydrolyse brutale
des constituants des roches-aères avec évacuation rapide
des éléoents solubles. Les" sols correspondent donc à une
trace fornée d'insolubles 1 quart::::, argiles, hydroxydes
oétalliques d'où une très faible capacité d'échm~ge et ur~
taux do saturation extr~nenent bas.
Cette pédogénèoe est un pUiSSeJlt facteur d'u-
ni:fornisation.
L'influence de la roche-cère se fait prll~cipa­
lecent sentir par le biais de la texture et de la topo-
graphie, llune agissant d1ailleurs sur llautre.
Les roches des séries sédinentaires anciennes,
à grain fin : schistes, phyllites, quartzites à grain
très fin offrent une pernéabilité noL~dre que les roches
cristallophylliennes d'où un réseau hydrographique à
nailles plus serrées. L1altération aboutissant à des oa-
tériaux plus fins, la pénétration des eaux est noindre
et l'érosion plus incisive. On aboutit ainsi à des colli-
nes aux :flancs raides portant des sols souvent peu pro-
fondo, séparées par des thalwegs très étroits et caréca-
geux. Cela est encore accentué par le fait que ces séries
ont été vigoureuseoent redressées par une tectonique
cassa:nte.
Au contraire les roches cristallophyllielù~es
dont le systèce criotallin est beaucoup plus grossier
présentent une zone d'altération plus épaisse. Le ruia-"
selle~ent de surface est coindre, les cailles du réseau
de drainage sont plus larges, les pentes sont convezeo
et.noins accentuées, les flats qui accoopagnent les cri-
ques beaucoup plus larges.
La différence de richesse en fer dans ces de~~
catégories de sols apporte un correctif inportant à la
texture. En effet les roches éruptives et métaoorphiques
sont plus riches en fer que les roches cristallopbyllien-
nes et ce fer libéré par altération évolue rapideoent
sous foroe dthydroxydes très stables qui cinenten't l'ar-
gile en fins agrégata : structure granulaire à farineuse
que Iton rencontre très fréqueouent sur Paranaca et
Bon;i.doro •
Cette structure aère considérableuent ces profils
à grm~ulooétrie très f~~e le~œ assurm~t Œ~e bonne porosité
et un excellen~ drall~age des horizons supérieurs.
4.2 MISE EH VALEUR El' CARACT~RISTIQUES AGRICOLES
La caractéristique essentielle de la feuille :
Régina Sud-Est est llabsence totale de voies de pénétra-
tion. Le Matarony et la Courouaie sont coupés de nonbre~L~
rapides difficiles à fr~~chir, ce qui explique le vide dé-
nographique qui y règne.
Quatr,e v~ d~ pour cent de la superficie de
la feuille Régina Sud-~st sont constitues de sols ferral-
litiques forteoent désaturés.
Le reste se distribue en quelques pour cent
de sols hydroDorphes et quelques taches de cuirasse ou de
roches nues dites sav&~cs-roches.
Ces dernières nlont évideooent pas dlautre ll~té­
r@t que docuoentaire, coooe reliques de paléoclinats plus
contrastés pour les cuirasses et forDe dlaltération ori-
gL~ale pour les savw~es-roches.
Les ools hydrQDorphes
Ils sont assez intéressa.'l'lts tout au coins pour
Ilth~ité cartographique 22 qui peut 0tre utilisée aussi
bien pour des cultures vivrières qui industrielles les plus
variées.
Hous avons là deo sols prof'onds généralenent bien _
pourvuo en oatière orgm~ique. Leur gr~Lulonétrie argilo-
liconeuse est assez variable en liaison avec les dép6ts 1
successifs et leur position géographique par rapport aux
oéandres des rivières aYênt Dodif'ié les conditions de sé-
d:loentation.
Leur principal ll~téret est leur topographie plane
qui facilite grandeoent toute oise e~ oeuvre et su~~r~e
les risques d1érosion uece d~~o lléventualité de déboise"
cents inportants.
Leur proxioité des cours d1eau pernet en outre.
d'envisager des irrigations peu onéreuses en saison sèche.
Cette 000e proxinité nécessite cependant, dm~s la
plupart des cas, des travau;c préalables de protection contr
les suboersions dues aux crues et un dra~~age efficace en
saison des pluies.
11a1heureusene~t les rivières Doyennes, cono~ le
~~tarony et la Courouaie, ne présentent que des surfaces
de fIat peu iaportantes ca~ trop étroites.
~es travaux de gé~ie rural et lleoploi de tecl~i­
ques agricoles adaptées seront certes nécessaires pour ho-
oogénéiser les caractères de variabilité de ces sola avmLt
toute exploitation ratior~elle.
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8'il est di~ficile de nodi~ier la texture dans
l'aboolu il sera bon dw~G certains cas de l'hooogénéiser
au sein Cl~oe du profil par un labour ou un scarifiage pro-
~ond lorsque des bm~cs de granu16nétrie trop oontrastée se
rencontrent près de la sur~aoe.
;)e o~ne des travaux de drainage s'iJ:::posent pour
abaisser les oanifestations d'hydronorphie à un niveau Qui
soit conpatible avec les cultures envisagées et surtout po~.'
suppriner les taches locales d'hydroDorphie totale qui se
rencontrent fréquemlent juste en arrière du bourrelet de
berge.
Il faudra ensuite envisager de reconter le taux de
catière organique et d'aool.iorer la struoture de cas sols
pour contrebalancer les e~~ets de la texture souvent trop
~ine.
A ces conditions, cos sols nous paraissent deVoir
~tre choisis en priorité pour toute spéculation agricole,
leur proxioité inné~iate des seules voies d'accès exis-
tantes -les rivières- étant un élénent suppléoentaire
d'intér~t.
L'unité 21 n'ost pas utilisable: il s'agit de
surfaces linéaires acçoopagnant les petites criques, véri-
tables éponges dont le ceul rale est de régulariser les
débits de ces cours d'oau secondaires.
Les sols ferrallitiSues
Ils constituent l'essentiel de la surface carto-
graplLiée. Leur intér~t s~œ le plan agricole est très va-
riable, la topographie apportant en outre dos restrictions
considérables dans leur utilisation par suite des dangers,
dt érosion.
~eux groupes de sols sont a priori défavorables :
Le ~ou~e ~es sols ra4e~isou Eénévolués, dont les
-soIs-;e-a~vëloppënt-oür-dë-trés-rortë;-pentesoù une
érosion ioport~Àte agit D~De sous for~t, cause du
rajeunisseoent des pro~ils.
3ien que tout aussi désaturés dm~s les hori-
zons de surface, la proxioité des horizons d'altéra-
tion pourrait présenter un certaL~ L~tér~t pour des
cultures à enracLÀe~mnt profond : Geules des espèoec
d'oobre, telle le cacaoyer, qui puissent ~tre :L."1.stal·
16es sans recourir à un défricheoent conplet peuvent
6tre envisagées et oouleoent dans les situations to-
pographiques les coino aiguës.
- Il ne ~aut pas oublier aussi les condi-
tions particulièreoent difficiles d'accès et d1en-
tretien excluant toute oécanisation.
...
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le relie~ qui a ganéralenent été un élénent de la
foroation de cos sols ;
les niveaux gravillo~aires qui définissent le '
groupe renanié.
La réunion de ces deux caractères 10rsqu1ils
sont bien affirnés exclue toute hypothèse de Dise on
valeur •
Cependant lorsque le relief ntest pas trop
fort, cas des unités 11, 12 et 13 et que le niveau
gravillonnaire est à plus de 80 co. de profondeur, on
pout envisager en cas de nécessité des cultures vi-
vrières dm~s de bOIù~es conditions en prenant toutes
leo Desures utiles pour éviter ltérosion des horizons
Doubles superficiels.
:Jans les !:!Ôneo conditions, plus rarement rél)...
nieo et sur de plus petites surfaces, les unités 9-10
sont égaleoent utilisables. L1excellente structure den
éléoents fins en fait des sols très bien drainés na-
turelleoent qui po~~raient ~tre conseillés pour des
cultures faoiliales de caféiers.
J.) - Le ,~ou~e Typigue : c'est le leu1 au sein duquel il
soI~possIbIë-aë-dégagerde grlli~des surfaces autori-
sant une agriculture nécro1isée.
Le sous-groupe faiblecent appauvri est le plus
inportant, les variations dans les caractères chioi-
ques sont ninines entre les différentes unités, la
désaturation étant totale partout, ce sont donc à nou-
veau les caractères physiques de texture et de struc-
ture qui sont les plus ll~téressants~
Le relief asse~ faible des unités 6 et 7 sur
granite guyw4ais et oig~atitos caraibes peut peroettre
de dégager par endroits des surfaces suffisantes pour
envisager ItiDplm~tation de cultures industrielles né-
c&,isées CODDe le palnier à huile, réserve faite deo
difficultés d1accès.
Les sols des sous-groupes faiblenent appauvris
et faiblenent raje~~is forDés sur les séries sédiuen-
tairas anciennes ~ïités 5 et ü présentent un relief
plus accentu6 donc DOinS favorable et une texture
plus ~i...""le.
Ces sols sont généralet~ent très bien structu-
rés par suite d rm1e grande richesse du cocplexe en
hydroxydes. Ils ont donc w~e peroéabilité généralenent
supérieure atU' sols des foroations cristallophyllien-
nes avant culture. Cette porosité est copendant :-: .'':
...
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plus fragile, le sol se coloatant facileoent en cas
de techniques agricoles ll~adaptées entra1nant la défIo-
culation des argiles. ~e D~De un travail inconsidéré du
sol lorsqu'il est gorgé d1eau écrase les agrégats et
aboutit à llobtention de véritables briques lors de la
dessiccation ultérieure du profil.
Les cultures les plus appropriées sont donc
celles qui decandent un oinioun de travail du sol telles
que les cultures arbustives ou, pour les zones à relier
p~us caIne, herbagères.
Dans tous les cas, pour les sols ferrallitiques,
plus que la valeur potentielle des sols sur le plan ré-
serves ninérales, il ~aut tenir coupte des techniques
agricoles qui seront nises en oeuvre - ~lles doivent
viser avant tout :
1) - à préserver le stock de natière organique cons-
titué par la for~t qui représente l'essentiel du
support des bases échangeables donc du potentiel
de fertilité des sols.
Lors du défrioheoent, tout décapage de
l'horizon superficiel devra donc ~tre évité d~ïs
1u Desure du possible.
2) - à éviter tout déclancheoent d1un processus
d1érosion qui aboutirait rapidenent au D~De résul-
~a~ et dont les conséquences seraient en outre par-
ticulièreoent gravec pour les sols présentant 14'
niveau gravillon..""1aire à faible profondeur.
J)- à ralentir le plus possible les phénoaènes de
dégradation de la natière org&'ique e~ de la
structure par effet de dessiccation excessive, da
battance des pluies ou par excès de travail du sol.
Ces deux derniers points seront atténués
dans de fortes proportions par l'installation sro1a
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